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LAS E s c u e m s 
PRñCTICñS MILITflReS 
5. A. el infante O. Carlos 
en Antequera 
Unos días de animación ha prestado 
a Anteqüera la estancia de los jefes, 
oficiales y tropa que han tomado parte 
en las maniobras militares efectuadas en 
las inmediaciones de nuestra ciudad. 
Aparte de las inevitables molestias que 
origina el alojamiento entre el vecinda-
rio, especialmente en las clases modes-
tas, la población se alegra con la nove-
dad, festeja a los defensores de la Patria, 
sacude el aburrimiento cotidiano, se 
despierta al toque de los clarines y se 
entusiasma al paso de las fuerzas que 
desfilan en correcta formación por sus 
cailes. Los balcones se llenan de hem-
bras que sienten avivada su curiosidad 
y sus ilusiones al paso de los marciales 
jóvenes; los chiquillos corren como 
locos, entusiasmados por el bélico 
aparato de los cañones, la precisión de 
los movimientos de la infantería y la 
arrogancia de la tropa de a caballo; los 
jóvenes se sienten impresionados por el 
uniforme que vistieron o desean vestir, 
y hasta los hombres maduros se sienten 
influidos por el ambiente, que les trae 
añoranzas de tiempos mozos que si no 
fueron mejores, lo parecen a^través del 
recuerdo. 
En Antequera, cada vez que la actua-
lidad se enfrenta con la milicia, se repro-
ducen las lamentaciones por no haber 
conseguido la guarnición permanente o 
alguno de los organismos que por su 
importancia como población, situación 
estratégica, sus ofrecimientos valiosos, 
etcétera, ha debido obtener. Su catego-
ría dentro de las poblaciones de España, 
y especialmente de Andalucía; su proxi-
midad a nudo de enlace ferroviario tan 
importante como Bobadüla, y su red 
de carreteras que la ponen en comuni-
cación directa con las cuatro capitales 
del centro de nuestra región, parecían 
Ser circunstancias favorabilísimas para 
^e fuera destacada en Anteqüera una 
||nidad del Ejército, cuyos beneficios 
d'strutan pueblos mucho menos imper-
antes y más escondidos que el nuestro, 
o que le fuera asignado un estableci-
miento de los afectos a Caballería o 
Intendencia, y que favorecen a los agri-
cultores y ganaderos. 
Nada se ha conseguido, a pesar de 
todas las gestiones e influencias inter-
puestas y del ofrecimiento del cuartel 
que poseemos y terrenos adyacentes, 
pues si bien aquél es pequeño, éstos 
permiten ampliarlo hasta lo necesario 
para el alojamiento de una unidad 
numerosa. 
Amarga a nuestro corazón de ante-
queranos este abandono del Poder 
central, esta desconsideración para una 
ciudad que si en lo histórico tiene tim-
bres gloriosos para aspirar a las mayo-
res mercedes, en la actualidad es una 
de las más industriosas, y por ende 
contribuye a las cargas del Estado en 
gran cuantía, sin obtener las mejoras, 
concesiones y prebendas que logran 
pueblos más influyentes o menos resig-
nados que el nuestro. 
No es ahora la mejor ocasión para 
pedir lo que anhela Antequera. Sabe-
mos que el señor alcalde, haciéndose 
intérprete de los deseós de ésta, ha 
aprovechado la ocasión para manifes-
társelos a Su Alteza el infante don 
Carlos, que ha sido nuestro huésped 
durante tres días, y reconociendo el 
ilustre capitán general de Andalucía las 
circunstancias que concurren en Ante-
quera para lo que pide, dice que la 
tendencia actual de reducir las fuerzas 
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en activo no es favorable para conse-
guir una guarnición. En cambio, el 
incremento que van tomando los servi-
cios de aviación pudiera requerir el 
establecimiento de un campo de aterri-
zaje, para lo que hay en nuestro término 
terrenos magníficos y a propósito por 
su situacióji estratégica y condiciones 
atmosféricas, por lo cual seguramente 
Su Alteza apoyaría las gestiones que se 
emprendieran a tal fin. Asimismo parece 
que se recomendará nuestro término 
para maniobras y ejercicios similares a 
los que se han efectuado en la anterior 
semana. 
De desear sería que fuera aprovecha-
da esta oportunidad para lograr algún 
beneficio para Antequera. 
LLEGADA DEL GOBERNADOR 
MILITAR, OFICIALIDAD Y TROPAS 
Durante la tarde del lunes y todo el 
día del martes fueron llegando las tropas 
que habían de tomar parte ert las escue-
las prácticas, según estaba anunciado, y 
los elementos auxiliares, así como los 
jefes y oficiales que habían de presen-
ciarlas, disponiéndose el alojamiento en 
hoteles, casas particulares y posadas, y 
el ganado y material en el cuartel de la 
Alameda y plaza de Toros. 
Entre dichos jefes y oficiales figura-
ban: el jefe de Estado Mayor, coman-
dante don Juan Cuesta Cardona; coman-
dante de Caballería ,en prácticas de 
Estado Mayor, don José Rojas; capitán 
de Artillería, afecto al E. M., don Diego 
Martínez. 
El coronel del cuarto regimiento lige-
ro de Artillería, jefe de la columna de 
maniobras, don Fernando Pérez de 
Ayala; y el coronel del regimiento de 
Caballería de Alfonso XII , don Manuel 
Carmona García. 
Jefe de la batería del cuarto ligero, 
capitán don Francisco de Arteaga; del 
escuadrón de Alfonso X l l , capitán don 
Cándido Viqueira; de la compañía del 
regimiento de Infantería de Granada 
número 34, capitán don Joaquín Ramos 
Unamuno; ídem id. Extremadura núme-
ro 15, capitán don Enrique Pérez Ga le-1 
go; ídem id. Alava, número 5ó, capitán 
don Vicente Garzón; ídem. id. Reina 
número 2, capitán don Laureano Fer-
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nández Marios, todos con sus respec-
tivos subaltérnos en el mando de laá 
fuerzas. 
Los distintos Armas y Cuerpos de la 
región, representados por jefes y ofi-
ciales pertenecientes a los mismos, eian: 
regimientos de infantería Keina núm. 2, 
Soria núm. 9, Córdoba núm. 10, Exire-
madura núm. 15, Borbón núm. 17, Gra-
naría rúm. 34, Pavía núm. 48, Alava 
núm. 56 y Cádiz núm. 65; batallón de 
Cazadores Alba de Tormes núm. 2; re-
gimientos de Lanceros .de Villaviciosa y 
Sagunto; ídem de Caballería de Lusita-
nia y Alfonso XII; tercero y cuarto re-
gimientos de Artillería llger?.; segundo 
ídem de a pie y primero de costa; ter-
cer regimiento de Zapadores minadores 
y segunda Comandancia de intenden-
cia. En total, nueve tenientes coroneles, 
once comandantes, veintiún capitanes, 
quince tenientes, tres alféreces, un ca-
pellán, dos veterinarios y un médico. 
Por la tarde llegó desde Málaga el 
gobernador militar, general don Enrique 
Cano Ortega, acompañado de su ayu-
dante y hermano don Augusto, siendo 
recibido por el alcalde señor Rojas y 
autoridad militar de la plaza, teniente 
coronel señor Guinea. 
LLEGADA DEL INFANTE 
A las ocho de la noche llegó en auto-
móvil, desde Sevilla, S. A. el infante 
don Carlos, acompañado de su ayudan-
te, teniente coronel don Fernando Bus-
tillo, y del comándante de E. M. don 
José Cuesta: Monereo. Ffente al Ayun-
tamiento, donde se les había preparado 
la residencia oficial, rindió honores una 
compañía del regimiento de la Keiná, 
que después de revistarla el infante, 
acompañado del general Cano, desfiló 
en columna de honor.* 
Seguidamente Su Alteza subió a la 
Alcaldía, cuyas dependencias hablan 
sido magníficamente habilitadas para 
despacho, recibimiento, comedor, dor-
mitorio con ¿uarto dé baño, etc. 
En el salón de sesiones fué la pre-
sentación de los jefes y oficiales, a los 
tiue dirigió breve alocución, y luego en 
el despacho recibió a las representa-
ciones del .municipio y otras. 
LAS ESCUELAS PRÁCTICAS 
En lá mañana del miércoles tuvieron 
lugar, con asistehcía del infante y go-
bernador militar, tas primeras prácticas, 
que había preparado el jefe de Estado 
Mayor, cómandante don j u á n Cuesta 
Cardona, y cuyo tema era el siguiente: 
«Se tienen noticias de que fuerzas 
desembarcadas en Málaga avanzan en 
dirección a Ántequera por las carrete-
ras de la cuesta del Espino y yuianueva 
de Cauche, enviando a vanguardia des-
tacamentos ligeros, que marchan hacia 
la Boca del Asno, las Pedrizas y la Fres-
neda, para apoderarse de los pasos de 
la cordillera Penibética antes de que 
las propias fuerzas lleguen a tiempo de 
impedirlo, y conseguido aquel objetivo 
proteger el paso de otras fuerzas más 
numerosas que vienen a retaguardia. 
»Para impedir que se apoderen de 
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los indicados pasos, la vanguardia que 
está en Antequera (a la que se supon-
drá afecta los demás servicios auxilia-
res que no tienen representación efec-
tiva), avanza por la carretera que con-
duce a Villanueva de Cauche para ele-
gir una posición central desde la que-
pueda defender los pasos al Norte. Se, 
supone que por la carretera del Espino; 
Ib hacen fuerzas pertenecientes al grue-
so, las que lo hacen con toda rapidez; 
al tener noticias el general que mandi 
la columna, transmitida por el corenel 
de la vanguardia, avanzando para atra-
vesar la Boca del Asno y elegir posi-
ciones de combate al Sur de la sierra 
de las Cabras para defender los pasos 
y carreteras flanqueándolos antes de que 
él grueso de la fuerza enemiga tome 
contacto con sus destacamentos. 
»Situación particular.—M avanzar la 
columna de vanguardia por la carretera 
de Villanueva de Cauche (k. 6) observa 
que el paso de las Pedrizas ha sido 
atravesado por el enemigo, quien pre-
tende atrincherarse a lo largo de! cami-
no del Bosque, habiendo comenzado 
sus trabajos para lo que ha desplegado 
(kilómetros 11 y 12) al amparo de una 
batería; en su vista procede el jefe de 
la vanguardia ejecutante al despliegue 
y entrada e;n posición de la batería, 
conseguido lo cual el enemigo se retira. 
Las fuerzas del grueso de la columna 
han conseguido asimismo su objetivo y 
van a pernoctara Antequera quedando 
vivaqueando las de vanguardia en la 
sierra de las Cabras.» 
Las maniobras se efectuaron con 
gran precisión, así como el ejercicio de 
tiro de la artillería resultó magnífico. 
Al día sigjiente se realizó la segunda 
parte del plan con el siguiente tema: 
«La caballería manifiesta que las fuer-
zas enemigas han desaparecido de la 
carretera de Villanueva de Cauche en 
dirección a Málaga; pero la aviación 
comunica que dos batallones con ame-
tralladoras avanzan por la carretera de 
la cuesta del Espino, que núcleos más 
impoitantes lo hacen por la que con-
duce a la provincia de Granada, por lo 
cual recibe orden la caballería de la co-
lumna de vanguardia de efectuar dos j 
reconocimientos de oficial en la direc- * 
I 
ción indicada, y la batería y batallón de 
defender el paso de la Baca del Asno, 
siendo de presumir 4ue las fuerzas ene-
migas que por aquí vienen, dada su 
composición, su objeto sea el de llamar 
la atención de fuerzas propias para lle-
var el peso del combate eri la otra di-
rección indicada, restando de esta ma-
nera fuerzas que debieran oponérsele. 
* Situación particular.—E\ batallón y 
la batería, con servicios auxiliares, a van*, 
zan para contener al enemigo, estudiánr, 
dose en el despliegue y avance de esta 
columna la maniobra de artillería, tanto^ 
al elegir emplazamiento como para la» 
entrada en batería en la posición elegi-
da, estudiandj asimismo el establecí* 
miento del segundo escaión y parque 
móvil, como también servicio de muni-
cionamiento, en todos sus escalones, 
enlaces y fuegos sobre apíetralladoras, 
haciendo qué la influencia de la batería 
obligue al enemigo a retirarse, siendo 
perseguido por fuerzas de caballería 
que en la última fase del combate han , 
llegado para tomar parte en la referida 
persecución.» 
Tanto el despliegue de la infantería, 
como el de la.cabaliería, y los ejercicios 
de tiro de todas las armas, fueron tam-
bién notabilísimos y perfectamente eje-
cutados los movimientos. 
Numeroso público asistió ambos díaá ; 
a las maniobras, 
RECEPCIONES Y VISITAS 
Presentaron sus respetos al ilustre 
huésped, entre otras representacíoties y 
personalidades, el señor vicario arci-
preste don José Moyano; el juez de 
Instrucción don Mariano Lacambra; el 
jefe de la Unión Patriótica local, don 
Carlos Moreno y el presidente del So-
matén, don Juan Blázquez, quienes1 
tuvieron el honor de ser invitados a 
comer con Su Alteza, que también sentó 
a su mesa, además del general Cano, 7 
ayudantes de ambos y alcalde, qué" 
asistieron a todas las comidas, a los 
tenientes de alcalde señores Moreno 6 
Ramírez y Rojas Pé^ez, coronel don 
Luis Viana, teniente coronel don Angel 
Guinea y a otros jdes militares. 
El servicio estuvo a cargo del señor 
Vergara Nieblas, y la Banda municipal 
amenizó las comidas de la noche. 
También fué recibida el miércoles la 
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directiva del -Círculo Recreativo, presl-
ida por el notario don Nicolás Alcalá, 
jiilen invitó a Su Alteza al baile que 
daba en su honor aquella noche, 
aceptando aquél complacido. 
El señor infante efectuó a'gunos 
.aseos por la ciudad, y entre ottos lu-
jares estuvo en el viejo castillo, admi-
rando el panorama de la ciudad desde 
s murallas. 
Visitó también el hospital de San 
juan de Dios, actualmente en obras de 
reconstrucción, llamándole la atención 
la importancia de dicho establecimiento 
benéfico. 
EL BAILE DEL CASINO 
En la noche del miércoles, como 
hemos dicho, tuvo lugar en el Círculo 
Recreativo, y en su hermoso salón de 
fiestas, el baile en honor de Su Alteza, 
que fué recibido a los acordes de la 
Marcha Real, interpretada por la or-
questa. 
El salón estaba muy concurrido de 
señoras y señoritas y en él se hallaban 
también todos los jefes y oficiales, que 
eran atendidos y presentados por los 
miembros de dicha sociedad. 
El infante, así como el general Cano 
y acompañantes, fueron obsequiados 
por el presidente con un champán de 
honor, retirándose a las doce, y siguien-
do la fiesta muy ánimáda hasta después 
de las dos. 
DESFILE Y MARCHA DEL INFANTE 
A las tres de la tarde del jueves se 
efectuó un brillante desfile df todas las 
fuerzas que habían tomado parte en las 
maniobras, llevando al frente a la Banda 
municipal siguiendo la Infantería, Art i -
llería y Caballería. 
La marcha se inició en la Alameda 
del Deán Muñoz Reina, pasando por la 
calle dél Infante D. Fernando dando 
visia a la puerta del Ayuntamiento, 
donde se hallaba el capitán general con 
la plana mayor, y dislocándose las 
fuerzas de Infantería por las calles del 
General Rodas y Aguardentero? y las 
restantes por la llamada Fuente Re-
donda. 
Seguidamente el infante se despidió 
de las autoridades, general Cano y 
demás jefes y oficiales, marchando en 
su automóvil con dirección a Sevilla. 
UNA CORONA AL CAPITAN 
MORENO 
Por iniciativa de Su Alteza el infante 
don Carlos, después del desfile se reu-
nieron los jefes y oficiales de todas las 
Armas y Cuerpos que han asistido a 
'as escuelas prácticas, y presididos por el 
gobernador militar dirigiéronse ai mo-
numento que Antequera, con ayuda 
^el Ejército, erigió en el paseo de Al-
fonso XIII al inmortal héroe de íá Inde-
pendencia capitán don Vicente Moreno 
Baptlsta, con objeto de dedicar una co-
rona de flores en hemenaje a su me-
moria. 
La hermosa ofrenda fué depositada al 
Pie del monumento por ei general Cano 
y coronel stñor Pé(ez de Ayala, y a 
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I CIUDAD DE SEVILLA 
Recomienda a usted preste atención a los precios que anotamos, 
en art ículos para la TEMPORADA DE INVIERNO. 
Lanillas fin de siglo, a 30 cts.; Franelas de vestidos y camisas, a 50 cts.; 
Franelas chesier para vestidos, dibujos novedad, a 75 cts.: Las iMimas nove-
dades en lanillas y gamuzas algodón, desde una peseta; Inmenso surtido en 
gamuzas lisas y dibujos última creación, para abdgos de st ñ )ra, desde 4 
pesetas; Reluches, terciopelos y panas fantasías, para adornos de tra-
jes y abrigos de señora , a precios muy convenientes; Jeiseys, chalecos 
y abriguitos para niño, desde 2.50 ptas.; Chalecos de caballero, pura lana, 
novedad, desde 6 ptas.; Jerseys señara, lisos y dibujos, desde 5.75 pesetas-
ARTICULOS DE PUNTO I N 6 L É S , A L PESO. Camiseras de caballero', 
refajos, toreras y camisetas para señoras y niños, a precios verdaderamente 
increíbles. 
PIDA PRECIOS del ARTICULO que le interese y se C O N V E N C E R Á 
Artículos de punto inglés, clases finas, todas las clases y todos los tama-
ños a precios sin competencia. En chales de punto, extraordinario surti-
do; Los de pura lana, desde 10 ptas.; ARTICULOS DE C A B A L L E R O : 
Corte de traje de lana, muy estimable, 15 ptas.; Pelliza, paño seperiur, forra-
da, 17 ptas.; Abrigo pluma, calidad Insuperable, 40 ptas.; Impermeables y 
capitas color y negras, precios como nadie. 
iQiensa rebaja en telas mansas, inoselíqas, caleñas g artículos de toda época. 
ARTICULOS DE L L A M A D A para esta temporada. 
Una manta de campo, muy buena, por 3 40 pías,; Bufandas punto de lana 
para niños, a 60 cts.; Mantas de cuna gases, muy buenas, a 90 cts.; Un 
jersey de señora, inmejorable, por 9 ptas.; Un chai de punto, calidad de 25 
pesetas, por 15; Pañuelos de jaretón grandes, a 25 cts. 
antes de comprar nada de iMierno, m nuestros ipestiarlos con precios fijos. 
HO 0LY1DE m H I W E S PBEGIOS D 8 P S jSEJOB CHLIQHO 
Todo el mundo a C I U D A D DE S E V I L L A 
continuación el primero dirigió la pala-
bra al señor alcalde, como representa-
ción déla ciudad, cuna del guerrillero 
Ilustre, terminando con vivas a Ante-
quera, a España y al Rey, que fueron 
contestados con otros al Ejército. 
DONATIVO AL ASILO DEL CAPI-
TAN MORENO 
También al terminar el acto anterior, 
el general Cano hizo entrega al señor 
Rojas Arreses de 550 pesetas, para el 
Asilo del Capitán Moreno, cuya canti-
dad Se había recaudado, a Iniciativa del 
comandante señor Junquera, por dona-
tivos de cinco pesetas del expresado 
general y todos los demás jefes y oficia-
les, cuya lista encabezó el Infante con 
cincuenta pesetas. 
Dicha suma, deducidas veinticinco 
pesetas importe de la corona, ha sido 
entregada al Patronato del expresado 
establecimiento benéfico. 
Delantales de lona, muy fuer-
tes, para cocina, a peseta. 
CASA BERDÚN 
España a sus héroes o) 
Dedicada al Excmo. señor 
Marqués de Sotomayor, bi-
zarro general del Ejército 
español. Gentilhombre de 
S. M. y Grande de España. 
De mi seno prolífico brotaron 
Los héroes, que de gloria me cubrieron... 
Sus proezas mi alma estremecieron, 
Sus laureles mis sienes coronaron. 
Cuando en la lid su arrojo desplega-
(ron. 
Mis pupilas ansiosas los siguieron... 
Sus triunfos, que en bronce se 'e§cul-
(pleron, 
Nueva vida en mis venas Inyectaron. 
Como madre lloré llanto de amores, 
Cuando la muerte deshojó las floses 
De sus vidas, mi honor y mi tesoro... 
Mas al verlos caer, llenos de gloria, 
Palpitante de gozo abn la Historia, 
Y sus nombres grabé con sangre y oro. 
Fr. Gonzalo dé Córdoba 
(1) Inspirándose en los versos de este so-
neto, ha compuesto una grandiosa marcha íú-
nebre para banda, el genial compositor valcn-
ciano Beneyto. 
0 E B O L S I . 
De 'venta en la librsrf» - E l Siglo XX>. 
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La Instrucción, base de la 
re< e ición 
En este popular semanario y en si(io 
prefereme, apareció el 16 de este mes, 
un articulo anunciador de las próximas 
fiestas que esta ciudad prepara a sus 
excombatientes en Marruecos; y ligado 
a este homenaje, según frase del articu-
lista, se celebrará otra fiesta titulada 
Día del Libro. Se anuncian sendas en-
tradas de «cine» como obsequio a los 
cxcombalientes, y el reparto de libros 
nacionalistas a los niños asistentes a 
cierto acto público; dándose por termi-
nado con ello ese festival que inicia 
toda una cruzada contra el analfabetis-
mo. Hemos advertido que nada se ha 
trabajado en la preparación de esta 
fiesta, ni nada práctico se reseña; todo 
queda reducido al gasto de unas cuan-
tas pesetas.,., y hasta el venidero año, 
en el cual se repartirán nuevos libros, 
de vida efímera, sin más trascendencia; 
y así se suceden esas fiestas que más 
bien se juzgan como' una nueva carga 
para los pueblos, los cuales, sin orien-
tación ni aun siquiera conocer el sig-
nificado y finalidad de estas fiestas, las 
presencian impasibles o le hacen el 
vacio, gozando de la impopularidad 
que rodea a otras varias, pues no tie-
nen en su favor más que un nuevo 
impuesto para su celebración. 
Es ciertamente sensible que todas 
estas llamaradas de cultura lleguen a 
los pueblos con carácter obligatorio; 
pero es más sensible eún que no en-
cuentren eco en la opinión y su cum-
plimiento sea más de puras fórmulas 
que de sinceridades. Pues mirando de 
cara a esta idea, bien merece el sacrifi-
cio que ella representa, no confundién-
dola con ninguna otra fiesta, ya que la 
lucha contra la incultura es la acción 
ciudadana más elevada de todas las 
que pueden acometer los pueblos; ade-
más, esta fiesta representa la fundación 
y fomentó de una de las fuentes más 
positivas de cultura, cuales son los l i -
bros, acentuándose éste aún más en 
los pueblos donde se carece de cen-
tros culturales y de sociedades cientí-
ficas. 
El reparto de libros a todos los niños 
de las escuelas públicas—sin olvidar a 
las escuelas de los anejos—es una ¡dea 
merecedora de aplauso, pero siendo 
esta ¡dea representativa de un gasto 
que soporta el vecindark), costeando 
con sus tributos estas fiestas, merece-
doras de rodearlas de más solemnidad, 
recabando el concurso de los profesio-
nales que laboran por la cultura del 
niño, quienes conocedores de los de-
seos y aficiones infantiles hubieran co-
laborado a un programa que quizás hu-
biera sido el primer paso de obra im-
perecedo.a, fundando una biblioteca 
que comenzando por ser infantil y per-
maneciendo un período de tiempo en 
cada graduada y escuela de anejos, lle-
garía a ser la biblioteca popular que 
hoy se encuentra instalada en todos 
los pueblos de mediana importancia, y 
Z A R A G O Z A N O 
Legítimo Calendario de '^ Don Mariano 
Castillo y Ocsiero, para el año 1928. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
con esta obra hubiera quedado encari-
ñado el hombre, toda vez que obra 
suya era. 
Siendo el niño el principal actor de 
esta fiesta, no sería difícil recoger con-
secuencias prácticas de ella, familiari-
zando al protagonista con los autores 
más selectos y escogidos de la litera-
tura española. Para esto el niño nece-
sita una preparación, toda vez que éste 
no t¡ende a conservar sus libros, pues 
estos los hemos visto muchas veces 
por los aires como prueba de triunfo 
que sólo al libro se debía y que el niño 
se manifestaba libre de aquel instru-
mento de martino. Nad¡e se atreverá a 
objetar que la propiedad es el mejor 
estimulo para la conservación; la narra-
ción anterior lo desvirtúa, y si ello 
fuera poco puede contestar el fomento 
al ahorro, tan predicado en estas fe-
chas, y nad¡e se atreverá a negar que 
el dinero es la propiedad de la cual 
nacen todas las demás. La falta de pre-
paración en el niñof representando pér-
dida de valores, no es de lamentar tanto 
como la otra pérdida de otros valores 
de tan gran estima que es imposible su 
tasación en el mercado de las riquezas 
materiales. 
Cuando este articulo vea la luz ya 
estará celebrándose la Fiesta del Libro, 
quizás sin ambiente por falta de pre-
paración; los niños irán al «cine» con 
sus compañeros de fiesta; admirarán 
proezas bé ¡cas, recordarán el nombre 
de parajes donde exhaló el último sus-
p¡ro algún pariente, donde sufnó cauti-
verio algún hermano; conocerán epi-
sodios de esta guerra contemporánea, 
sostenida con nuestros abuelos—según 
expresión del autor de «El último Rey 
moro»—, pero muchos de estos niños 
puede que no conozcan a Cervantes, a 
Esopo, a Barahona, a Espinosa «el an-
tequerano», con toda la legión de auto-
res como Quevedo, Lope de Vega, Par-
do Bazán, Echegaray, Ramón de la Cruz, 
Blanca de los Ríos, Martínez de la Rosa, 
Espronceda, Zorrilla, etc. 
Resultando ser esta fiesta que afecta 
al pueblo como otras fiestas culturales, 
pero con fisonomía propia y distinta, 
con fines determinados y objetivos 
opuestos con la ligada a ella con su 
simbiótica, bien ha podido celebrarse 
separada y no habría que exclamar con 
este motivo: ¡lástima que los niños se 
conv¡ertan en hombres! 
UN FORASTERO 
Mantas de lana de Antequera, 
a duro. 
CASA BERDÚN 
D e s o r i e n t a d o . . . 
Alguien que ignora quién fué, 
al comenzar su existencia 
se equivocó al indicarle 
de la vida su ardua senda. 
Y a este error craso, debido, 
vive sin saber apenas 
por dónde lleva sus pasos 
ni cuál su objetivo sea. 
Es muy triste de este modo 
vivir en la duda eterna, 
sin venturas ni alegrías; 
nada que al alma conmueva. 
Nada ansia, nada quiere, 
nada su deseo espera 
y sin embargo devoran 
a su ser ansias tremendas. 
¿De qué? No sabe ni quiere; 
saberlo no le interesa. 
Va por senda equivocada 
en esta vida moderna, 
y un viv¡r eqmvocado 
incierto, osctlante, a ciegas, 
no es vivir, es el remedo 
de una luz, que en las tinieblas, 
luce, pero nada alumbra 
de aquello que la rodea. 
ANGEL PALÁNQUEX 
CAMPAÑA SANITARIA 
LUCHA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS 
Pequeñas elevaciones de temperatu-
ras en esta clasa de indmduos pueden 
ser manifestaciones de una tuberculosis 
que comienza. 
Una de las características de la fiebre 
tuberculosa, es que al prindpio no es 
sentida por el enfermo. 
Todo enfermo que se acatarre con 
frecunencia, adelgace y pierda el apeti-
to, debe pensar siempre en la tubercu-
losis. 
La tos que produce el vómito, suele 
ser bastante a menudo síntoma de una 
manifestación tuberculosa. 
Todo enfermo que al espectorar es-
cupa sangre, debe ser considerado 
como tuberculoso mientras no se de-
muestre lo contrarío. 
Entre todas las causas de tuberculo-
sis el alcohol está en primera fila. 
La mortalidad por tuberculosis es 
más elevada en aquellos países que 
se consume más alcohol. 
La predisposidón del alcohol a la tu-
berculosis es: directamente porque dis-
minuye las resistencias del lndiv¡duo, e 
indkectamente por la misena que lleva 
a las familias. 
Todo enfermo del pecho debe abste-
nerse de fumar: el tabaco disminuye el 
apetito, retarda la digestión e ¡irita los 
bronqinos y pulmones. 
Dr. Sergio del Rio 
E L SUL ÜL A N I L Q b t K A 
JABONES CASTILLA 
J O S E O A - S T I I ^ r a A . I ^ I R ^ I S r i D ^ 
T K L E K O N O 1 8 4 : sw 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚSZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.90 pts. arroba, ciase s e p i a , 12 pts. arroba 
x N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
joven e ilustrado capuchino R P. Agus-
tín de Antequera, doctor en Filosofía y 
Teología por la Universidad Gregoria-
na de Roma, que ha sido nombrado 
recientemente director del Colegio Se-
ráfico de nuestra ciudad. 
Curt el triste motivo de la muerte de 
la hijita de don Juan Espinosa Pérez, 
han venido de Madrid sus hermanos 
señorita Ana María y don Trinidad, mé-
dico del Instituto Rubio. 
Han regresado de Málaga, donde 
han pasado temporada, doña Purifica-
ción Jiménez, sus hijos los señores de 
Cámara y familia. 
Hoy regresa de Madrid, la señorita 
Teresa Fuentes de la Cámara, después 
de pasar una temporada con sus 1 erma-
nos, en la corte. 
También han regresado de Barcelona 
las respectivas esposas y familia de los 
peritos electricistas don Manuel Salcedo 
y don José Solá. 
Entre lós militares venidos a las ma-
niobras, hemos visto algunos paisanos, 
de los cuales recordamos al comandante 
don Manuel Lería Baxter; alférez de 
caballería de Alfonso XÍI, don Javier 
Muñoz Rojas; teniente del cuarto regi-
miento de Artillería don Francisco Luna 
García y su hermano don Enrique, sol-
dado del mismo Cuerpo; y los soldados 
don Alberto Rojas Carrasco, don Anto-
nio Morales y don Ataúlfo Luna, del 
regimiento de Alava, y don Francisco 
Ramos, del Cuerpo de Intendencia. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
El día 25, a las tres y media, tendrá 
lugar el retiro espiritual para señoras^ 
con plática por el P. Romero, S. J. 
Por la noche, igualmente hab;á retiro 
para los luises. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro anrgo don José Herrero Bo-
rrego. 
También ha tenido un varoncito, la 
esposa del teniente de Carabineros de 
servicio en la Estación de Bobadilla, 
don Tomás Alonso Vaídés. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles dejó de existir, a la edad 
de 61 años, don Baldomero Tapia Ara-
gón, propietario y agricultor de ésta. 
(Descanse en paz). 
Persona muy estimada de sus mu-
chos amigos por su agradable trato, su 
muerte ha sido muy sentida, por lo que 
la conducción ,del cadáver al Cemente-
rio, efectuada ¿n la mañana del jueves, 
constituyó una manifestación de pésame. 
A su madre^ hijos y demás familia 
testimoniamos nuestro, pesar por la des-
gracia que les aflige. 
En la madrugada del jueves y tras 
larga enfermedad, ha fallecido en el 
convento de la Trinidad el hermano 
lego Ambrosio Mionaguena, natural de 
Ja provincia de Vizcaya. 
Dios haya acogido el alma de su 
siervo en su seno. 
Reciba la comunidad de RR. PP. Tri-
nitarios nuestro sentido pésame. 
También ha dejado de existir, de 
ataque cardíaco, la esposa del indus-
trial de esta plaza don Antonio Alamilla. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
viudo e hijos la expresión de nuestro 
sentimiento por la desgracia que sufren. 
ASAMBLEA MÉDICA 
Para representar al de nuestra pro-
vincia en la Asamblea de la Federación 
Nacional de Colegios médicos españo-
les, que se celebrará en Sevilla el pró-
ximo día 26, han sido designados los 
doctores Pérez Bryán, Durán Souza y 
Aguila Collantes, 
TELEGRAMA DEL INFANTE 
El serenísimo señor capitán general 
de la región, dirigió al señor alcalde el 
siguiente telegrama en la misma noche 
de su llegada a Sevilla: 
«A mi regreso esta capital me com-
plazco saludar nuevamente V. S. reite-
rándole mi agradecimiento por atencio-
nes recibidas por personal jefes, oncia-
les y tropa han asistido en campos esa 
hospitalaria ciudad a ejercicios conjunto 
escuelas prácticas. Reciba igualmente 
mi gratitud por deferencias he sido ob-
jeto personalmente. Le saludo afectuo-
samente.» 
También ha recibido el señor Rojas 
Arreses el siguiente telefonema de Cór-
doba: 
«Al regresar esta plaza jefes, oficiales 
|y tropa, saludan cariñosamente a ese 
pueblo y agradecen sinnúmero aten-
ciones recibidas. — Teniente cpronel, 
REGRESO DEL GOBERNADOR 
Y DE. LAS TROPAS 
Terminadas las escuelas prácticas y 
demás actos que reseñamos en las pri-
meras páginas, regresó a la capital el 
gobernador militar y alcalde de Málaga 
general don Enrique Cáno Griega, 
acompañado de su ayudante. 
Asimismo entre la tarde del jueves 
y día del viernes marcharon a sus res-
pectivos puntos de residencia los seño-
res jefes y oficiales que han asistido a 
las maniobras y fuerzas que han tomado 
parte en las mismas. 
EL DONATIVO DE LOS MILITARES 
Del donativo de que damos cuenta 
en tercera página, hecho por el serení-
simo'señor infante y señores general 
Gano, jefes y oficiales, han sido entre-
gadas veinticinco pesetas a la madre 
que recien'emente dió a luz tres niños, 
entregándose las 500 restantes al Patro-
nato del Asilo del Capitán Moreno. 
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ESTAN AL LLEGAR 
los Almanaques Bailly Bailliere; Agen-
das, de bufete y de bolsillo; Blocs de 
pared, grandes y corrientes; Calenda-
rios de bufete, etc., etc. • 
SOLDADOS LESIONADO 
Y ENFERMOS 
En el hospital de San Juan de Dios 
ingresó, por orden del capitán general, 
el soldado de Artillería Manuel Bruque 
Cabrera, natural de Puente Oenil, el 
cual resultó lesionado en la pierna 
izquierda por la rueda de un carro de 
su batería, durante las maniobras del 
jueves último. 
Después de asistido en dicho centro 
benéfico y0-practicarle una radiografía 
que demostró no haber lesión órea, fué 
trasladado a Granada. 
También han quedado encamados en 
.el mismo hospital, por padecer fiebre 
alta, los soldados de Caballería, Diego 
Sierra Fonta y Pedro Maes Fernández, 
y el de Artillería, Miguel Ordóñez 
Villarejo. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle Barrero, en 
75 pesetas mensuales; con o sin tienda. 
Razón: Lucena 33. 
VACUNA PÚBLICA 
Por los médicos de la Beneficencia 
pública se efectuará vacuna gratuita los 
días siguientes en los sitios y horas que 
se indican: 
Jueves 24.—Sacristía de San Pedro, a 
las 2 de la tarde. 
Mattes 25.—Sacristía de Santiago, a 
las 2 de la tarde. 
Miércoles 26.—Convento de la Trini-
dad, a las 3 de la tarde. 
Jueves 27.—Colegio de las Huérfanas, 
Ovelar y Cid, a las 3 de la tarde. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada. 
LAS FIESTAS DEL SOLDADO 
V DEL LIBRO 
Los actos que se anunciaban para 
hoy, como homenaje a los ex-comba-
tientes de Marruecos y reparto de libros 
a los niños de las escuelas públicas, ha 
sido aplazado hasta el domingo próximo. 
PREGUNTE USTED 
donde haya diez personas reunidas, 
cuál [es la mejor sastrería de Andalucía, 
y si todas no votan a favor de la Casa 
Berdún, le regalamos a usted diez du-
ros; que es lo que le llevan en dicha 
tasa por hacerle un traje bien confec-
cionado y con uña tela estupenda. 
Bayetas, a seis perras gordas. 
CASA BERDÚN 
LA REVISTA ANUAL 
En los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre, todos los individuos 
sujetos al servicio militar, no presentes 
en filas, están obligados a pasar la re-
vista anual presentándose con el docu-
mento militar que posean al jefe dé la 
Caja de Recluta, Cuerpo activo o uni-
dad de Reserva a que pertenezcan si 
residen en la misma localidai. 
Los que residan en distinta población 
al Cuerpo a que pertenecen, pueden 
presentarse ante el comandante militar, 
en su defecto ante el oficial que mande 
el destacamento de tropa si lo hubiese 
y de no existir ninguna de estas auto-
ridades, pueden presentarse al coman-
dante del puesto de la Guardia Civil. 
SE ALQUILA COCHERA 
Plaza de San Pedro. Darán razón: foto-
grafía GENARO. -
SALÓN RODAS 
Esta noche se estrenará la gran joya 
de la Universal, comedia en ocho par-
tes, que lleva por título «Demasiadas 
mujeres», interpretada por el popular 
actor cómico Reginald Denny. 
El martes, continuación de «El estig-
ma», pasándose la tercera jornada. 
Muy pronto: «El prisionero de Zen-
tía», «Teodoro ycompañía> y «El ex-
prés de media noche». 
HERIDO POR DISPARO 
Estando a orillas del rio Guadalhor-
ce, con intención de cazar unas palomas, 
el joven Cristóbal Granados Sánchez, 
de 23 aftos, natural de Algaidas, hijo 
del colono del cortijo del Cambrón, 
tuvo la desgracia de que se le dhpara-. 
ra la escopeta, alcanzándole la perdigo-
nada en el pie izquierdo. 
Fué trasladado en automóvil a este 
hospital, donde se le han apreciado 
lesiones de importancia. 
En el suceso entienden el Juzgado de 
Instrucción. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
Para pasar un buen rato 
Polifo va en un coche del «metro» y 
cada diez segundos sorbe por la naru. 
Una señora que va sentada frente a él 
le dice: 
—jovencito, ¿no tiene usted un pa-
ñuelo? 
— Sí, señora. Pero no lo presto a las 
personas que no conozco. 
Un aristócrata arruinado, se casa con 
la hija de un nuevo rico, que posee una 
fortuna considerable; pero se encuentra 
ccn que su esposa tiene un carácter in-
soportable, hasta el punto de que el 
hogar conyugal resulta un verdadero 
infierno. 
El aristócrata, no pudiendo sufrir más 
a su mujer, va a quejarse a su suegro. 
— Llevas toda la razón-lexlice éste--, 
la pobre es insufrible, pero le vas a 
decir de mi parte, que si no se corrige, 
estoy decidido a desheredarla. 
El profesor.—Fulano, hágame usted 
una frase con «achicoria». 
El alumno.—-Todas las mañanas tomo 
tres tazas de café. 
El profesor.—Pero, ¿dónde está la 
«achicoria». 
—El alumno.—En el café. 
Loque le ocurre a usted es conse-
cuencia de beber mucho vino. Necesita 
usted pasar un año, por lo menos, be-
biendo leche. 
—Ya he practicado ese régimen. 
— ¿Cuándo? 
— Durante los doce primeros meses 
de mi vida. 
Pérez, que es viudo y tiene dos hijos, 
se casa con una viuda que también lleva 
al matrimonio otros dos niños. La dicha 
reina en su hogar, y Dios bendice su 
unión enviándoles otros dos hijos. 
Un día, los esposos, al llegar a casa, 
oyen un tumulto ensordecedor: gritos, 
patadas, llantos, etc., que provienen del 
cuarto donde juegan los niños. 
Pérez se apresura a poner la paz, y 
cuando vuelve al lado de su esposa, 
ésta le pregunta qué ha pasado. 
—Nada—contesta Pérez—. Tus hijos 
y mis hijos, les estaban pegando a nues-
tros hijos. 
(Del semanario humorístico Gutiérrez). 
NOTA.—El número de ayer 22 '^ es de-
dicado a los médicos... Es la caraba 
con pantalón de pana... Figuran en él 
las caricaturas de los «ases» del bis-
turí y el ungüento amarillo... Es al 
precio corriente de 30 céntimos. 
Cómprelo en «El Siglo XX». 
MOREMTE Cuesta de la Paz, 14 
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que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calie Infante D. Fernando, de ocho 
a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «Morena y sevilla-
na>, por Estevan Fustá. 
2. ° Fox-trot de los pajes «María 
Sol», por J, Guerrero. 
3. ° Septimino y canción de la «Rei-
na del Directorio», por F. Alonso. 
4. ° Entre flores «Danza andaluza», 
por J . F. Pacheco. 
5 * Pasodoble «Todo el año es Car-
naval», por E. Rosillo. 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de artículos 
de consumo corriente en este mercado, 
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M O D A S 
Han llegado, en gran variedad, los más 
pegantes catálogos de modas para se-
ñoras y niños, de las temporadas de 
otoño e invierno. 
Visite «EL SIGLO XX». 
El primer hijo es <?l embeleso cons 
fánte de los padres, cuando viene a la 
vida sano, hermoso y robusto 
Conservad esa f'-hadad presenta 
guardando culto a la salud -porque 
ésta será la fuente dt muestra dicha 
La >alud proLedv dt !d sangre 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
las enfermedades. ^ , 
Combatid cualquier síntoma de debilid id en la 
sangre La inapetencia y el decaimiento, sen los pri-
meros indicios de la anemia Cortad el mal de raíz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vjtalizadot 
por excelencia conocido de todo el mundo, el jarabe 
' Más de JO años de éxito crcefente. — Aprobado por le Real Academia de Medicina. 
AVISO: rechácese todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOi SALUD tn rojo. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Loi que nacen 
Luisa Qulrós Romero, Francisco Pe-
dro Montero Gallardo, Fiancisco Toro 
Arjona, Francisco Gómez Robledo, 
Eduardo Herrero García, María Pérez 
Raya, Carmen Calderón Rondán, Fran-
cisca Zambrana Carmona, Ildefonso 
Alonso Pérez, Antonio del Pozo Arcas, 
Rosario González Cheríno, Salvador 
Zurita Narbona, María Josefa Ordóñez 
González, Francisco Gómez García. 
Varones, 8.— Hembras, 6. 
Los que mueren 
Antonio Alarcón Rodríguez, 8 meses; 
Victoria Espinosa Muñoz, 2 años; Fran-
cisco Montero Gallardo, 1 día; Baldo-
mcro Tapia Aragón, 67 años; Antonio 
Bravo Delgado, 2 años; Sebastiana Mé-
rida Lozano, 22 años; Antonio Ruiz 
García, 30 meses; Teresa Pérez Gon-
zález, 52 años; Ambrosio Mionaguena 
Mallea, trinitario, 53 años; Carmen Ma-
clas Gálvez, 10 meses; José Sarmiento 
García, 56 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 1 1 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Lo» que te casan 
Antonio González Quintana, con Ro-
sario Pelayo Gil.—Juan Martín Carras-
co, con Dolores Pérez Carrillo.—José 
María Gariglio de la Vega, con Rosario 
Matas Bravo.—Antonio Jiménez García, 
con Carmen Galindo Gómez.—Fran-
cisco Becerra Arjona, con Purificación 
Cruz Berrocal.—Joaquín Vergara Ca-
sero, con Josefa Palomino Rodríguez.— 
Juan González García, con Carmen Ló-
pez Valle.—Rafael Zurita Corredera, con 
Rosario Narbona Pinto.—Francisco Me-
sas Rico, con Salud Espinosa Rodrí-
guez.—Francisco Avila Rando, con Jo-
sefa Aguüar Terrones.—José González 
Sánchez, con Francisca Alamilla Pérez 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cmtean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 23, 24 y 25.—Don Juan Antonio 
Jiménez, en sufragio por su tío don 
José Rodríguez, presbítero, sus pa-
dres y difuntos. 
Día 26.—Doña Amalia Pleguezuelo, 
viuda de Morales, por su hijo. 
Días 27 y 28.—Doña Purificación Jimé-
nez, en sufragio de su madre dona 
Felipa Rodríguez, y su hijo don 
Pedro de la Cámara. 
Día 29.—Doña Salvadora Muñoz, por 
sus difuntos. 
Mantas fleco para campo, 
tres pesetas. 
CASA BERDÚN 
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Efectúen >kmprc $us compras en la ca$a 
C A Ñ A S 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósito exclusivo de ios perfumes 
A S X R A 




Garlos lería Bamer 
Veter inar io T i tu la r 
Subdelegado del partido judicial 
• e Inspector munic ipa l de Higiene 
y Sanidad pecuarias. 
LOZA Y CRISTAL HUECO h 
n . 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A N I C O 
de vaciado y afilado de toda clase de herramientas cortantes 
KESTOR SAHTISO G0H2:ALE2 
P L A Z A DE A B A S T O S , 18 A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapaíeria, carpintería, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de *guíllette*. 
Se vacían toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A P R E C I O S M U Y E l C O INI Ó M I C O S 
ESPECIALIDAD EN eL VACIADO DE mAQUINAS DE CORSñFJ EL PELO 
V NAVAJAS De AFEITAR. 
(MIETO OS JOSE F-RAROL.L.I) 
i ^ j k P t M c o i L i E S i r J A S P E S 
NACION/» I_E:S Y EXTRANJEROS 
ORAN SURTIDO EN CUASES CORRIENTES Y OE FANTASÍA 
Tabletería : Pavitncntos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Alfares : Lápidas 
P R É 
S3n A g u s t í n , 11 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
- — = M Á L . A G A 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABA JO 
a M ^ l ! 4 I O H D A l Í l P ^ Aparato DANDY para 
limpiar el calzado. 
P A R A U S O D O M E S T I C O 
Lleva 3 hormas, para niño, 
mujer y hombre. 
R EL S E T A S 1 0 
De venta en M i T I E N D A - Calle Lucena, 6 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
KimECIMIENTO Y CLÍNItt 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 




Bloque de 1/4 kilo 40 cts. 
En Lü FIN DEL MUNDO 
La Novela Mundial 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
Mediterráneo 
Gran revista gráfica semanal.—50_Cts. 
Gutiérrez 
El mejor periódico humorístico.—30 cts. 
Pinocho 
El gracioso semanario infantil.—25 cfs. 
Estas y otras revistas y publicaciones 
semanales están de venta en 
E L S I G L O X X 
rita i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de flojas, 20 (antes Lucens) 
C O N S U L T A : 
d e 10 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e 
